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Voorzitter van de Stichting 
 
 
Het aanbreken van 2020 valt samen met het verschijnen van 
de veertiende editie van de Bijdragen tot de Eigentijdse 
Herinnering. Eens te meer was er meer dan genoeg materiaal dat 
beantwoordde aan de centrale onderzoekspistes. 
 
Op het economische vlak geldt dit met name voor de rol van 
joodse inwijkelingen in de Belgische economie tijdens de 
Bezetting, of ook voor de ingewikkelde positie van een bedrijf, 
dat gekneld zat tussen samenwerking met de Wehrmacht en het 
levensbehoud van joodse werknemers. 
 
Het beeld dat de daaropvolgende artikels schetsen verlegt de 
focus naar, o.a., het levensverhaal van een joodse verklikster in 
dienst van de Gestapo, of ook dat van een joodse vrouw die in 
Antwerpen woont ; dankzij deze case study leren we meer over 
de strategieën die op lokaal niveau konden worden aangewend 
om deportatie te vermijden. 
 
Nummer 14 van de Bijdragen wordt afgesloten door bijdragen 
over de Errera-salons te Brussel (1890-1960) en over de schilder 
Stéphane Mandelbaum, alsook door een drietal literatuurstudies. 
 
Veel leesplezier. 
